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“Bagi manusia ada malaikat- malaikat yang selalu mengikuti 
bergiliran, di muka dan di belakang, mereka menjaga atas 
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah 
keadaan Suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang 
ada pada diri mereka sendiri.Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya, dan tak ada perlindungan bagi mereka selain Dia”. 
(AR-Ra’d: 11) 
 
Aku tahu rizkiku tak mungkin diambil orang lain. Karenanya 
hatiku tenang. 
Aku tahu amal-amalku tak mungkin dilakukan orang lain. Maka 
aku sibukkan diriku untuk beramal. 
Aku tahu Allah selalu melihatku. Karenanya aku malu bila Allah 
mendapatiku melakukan maksiat. 
Aku tahu kematian menantiku. Maka kupersiapkan bekal untuk 
berjumpa dengan Rabbku. (Hasan Al Basri) 
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Tujuan penelitian (1) mengetahui pengaruh strategi pembelajaran Concept Mapping 
dan Explicit Instruction terhadap pemahaman konsep matematika, (2) mengetahui 
pengaruh pemahaman konsep matematika ditinjau dari kemampuan awal, (3) 
mengetahui interaksi antara strategi pembelajaran dan kemampuan awal terhadap 
pemahaman konsep matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa 
kelas VII SMP Negeri 4 Mojosongo tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 6 kelas. 
Sampel dalam penelitian ini terdiri dari siswa dua kelas, yaitu siswa kelas VII B yang 
dikenai strategi Concept Mapping dan siswa kelas VII C yang dikenai  strategi 
Explicit Instruction. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster 
random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan 
metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji analisis variansi dua 
jalan dengan sel tak sama, yang sebelumnya menggunakan uji prasyarat analisis 
dengan metode Lilliefors untuk uji normalitas dan metode Bartlet untuk uji 
homogenitas, serta uji pasca anava dengan metode Scheffe. Dari hasil analisis data 
dengan taraf signifikasi 5% diperoleh hasil: (1) terdapat pengaruh strategi 
pembelajaran Concept Mapping dan Explicit Instruction terhadap pemahaman konsep 
matematika, dengan Fa=5,159 (2) terdapat pengaruh pemahaman konsep matematika 
ditinjau dari kemampuan awal, dengan Fb=23,917 (3) tidak terdapat interaksi antara 
strategi pembelajaran dan kemampuan awal terhadap pemahaman konsep 
matematika, dengan Fab=0,618. 
 
 
Kata Kunci:Strategi-pembelajaran, Pemahaman-konsep, Kemampuan-awal. 
